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INTISARI 
 
ANALISIS KINERJA JALAN PADA RUAS JALAN SOLO KM 8,8 SAMPAI 
KM 10, Allwin Mulatua Silalahi, No.Mahasiswa : 04 02 12007, PPS Transportasi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daya tarik yang sangat kuat 
disektor pendidikan dan pariwisata, sehingga tingkat pergerakan masyarakat ke 
wilayah ini cukup padat, baik sekedar kunjungan dalam waktu pendek hingga menetap 
dalam rentang waktu yang lama. Perpindahan ini mengakibatkan kebutuhan 
transportasi meningkat signifikan menyebabkan kepadatan pada ruas  ruas jalan. Jalan 
Solo merupakan jalan arteri primer yang mempunyai daya pelayanan yang cukup 
tinggi dalam melayani mobilitas masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan 
masyarakat di luar Yogyakarta pada umumnya. Jalan Solo juga merupakan jalur 
pariwisata dan merupakan pintu gerbang memasuki Yogyakarta, khususnya dari arah 
timur. Hal ini menjadi dasar pertimbangan melakukan penelitian terhadap kinerja 
Jalan Solo km 8,8 sampai km 10. 
 Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi arus lalu lintas pada 
ruas Jalan Solo km 8,8 sampai km 10, survey ini dilakukan selama dua hari yaitu hari 
senin dan hari jumat. Menurut data hasil survey dapat diketahui jumlah volume dan 
komposisi lalu lintas rerata pada ruas jalan. Menurut data yang ada dapat dianalisis 
kapasitas dan derajat kejenuhan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
(MKJI, 1997) dan menghitung tebal lapisan perkerasan lentur dengan menggunakan 
Metode Bina Marga 1987. 
Berdasarkan analisis diketahui kondisi kapasitas jalan tersebut masih stabil. 
Kebutuhan tebal lapisan perkerasan lentur akibat adanya penambahan volume lalu 
lintas adalah dengan overlay sebesar 7 cm. 
 
Kata kunci : kapasitas jalan, derajat kejenuhan, lapis perkerasan, overlay. 
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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
Analisis Kinerja Jalan pada Ruas Jalan Solo Km 8,8 sampai Km 10. Tugas akhir 
ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis berharap melalui penulisan tugas akhir ini semakin menambah dan 
memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang  Teknik Sipil baik oleh penulis maupun 
pihak lain. 
Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewatkan lalu lintas 
dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lintasan adalah jalur tanah yang diperkuat atau 
diperkeras dan jalur tanpa perkerasan, tergantung volume lalu lintas. Lalu lintas adalah 
semua benda dan mahluk yang melewati jalan tersebut, baik kendaraan bermotor, 
tidak bermotor, manusia dan hewan. Perkerasan jalan adalah konstruksi yang 
dibangun di atas lapisan tanah dasar, yang bertujuan menopang beban lalu lintas. 
Pada Tugas Akhir ini, penyusun menganalisis kapasitas, derajat kejenuhan, dan 
pelapisan tambahan (overlay) pada ruas Jalan Solo km pada 8,8 (pertigaan 
Maguwoharjo) pada STA 8+800 sampai Jalan Solo km km 10 (jembatan Sorogenen) 
pada STA 10+000 sepanjang 1200 meter, Kecamatan Maguwoharjo, Kabupaten 
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Universitas       
Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan Universitas Gajah Mada, segenap staf 
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